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La elaboración de esta tesis tiene como objetivo principal saber si existe Relación entre el 
diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de papel y la percepcion visual en estudiantes de 
5° y 6° de primaria de cinco I.E. Ancon, Lima 2018. Además se trata de una investigación 
correlacional, cuantitativa, para el desarrollo de la tesis se fijó una población de 998 
estudiantes de los cuales 278 fueron seleccionados para la muestra con un método de 
muestreo aleatorio sistemático, con perfil de 5° a 6° de educación primaria, el instrumento 
utilizado es un cuestionario de 13 preguntas y 5 alternativas por escala de Likert. Los 
resultados obtenidos estuvieron procesados con el software IBM SPSS Statistics 23 
 
 Arrojando como resultado una correlación de (0,789) y con la una significancia de 0,000 
esta es inferior a 0,01 con un 95% de confiabilidad. De esta manera se concluyó con la 
aceptación de la hipótesis general con una correlación positiva media considerable entre 
ambas variables.  
 
Las Palabras Claves: Diseño gráfico, diseño de pieza gráfica, percepcion visual, elementos 








The development of this thesis aims to know if there is relationship between the one piece 
design graphic about recycling paper and visual perception in students of 5 ° and 6 ° of 
primary five I.E. Ancón, Lima 2018. In addition it's a correlational research, quantitative, for 
the development of the thesis was set a population of 998 students, of whom 278 were 
selected for the sample with a method of systematic random sampling, with profile of 5 ° to 
6 ° of education primary, the instrument used is a 13 questions and 5 alternatives for Likert 
scale questionnaire. The results were processed with the software IBM SPSS Statistics 23  
 
Throwing a correlation (0,789) as a result and with the one 0.000 this significance is less 
than 0.01 with 95% reliability. In this way, he concluded with the acceptance of the general 
hypothesis with a considerable medium positive correlation between the two variables.  
 
Key words: Graphic design, design graphics part, visual perception, Visual elements, 




I.        INTRODUCCIÓN 
 
1.1.    Realidad problemática 
La contaminación es un problema que se da en todo el mundo, el desgaste del papel  presenta  
un  lugar muy  importante  ya  que  es  uno  de  los  principales desechos que día a día 
arrojamos a la basura, estudios arrojan que el 20 % de los ciudadanos en el mundo consume 
87% del papel para imprimir y escribir. (Terrado, 2009, p56) 
 
Hoy en día el consumo de cartón y productos oriundos del papel en Latinoamérica 
continúa a un nivel extremadamente bajo, con cambios de 6.0 a 6.6 kilogramos por persona 
desde 1935 hasta 1946. Sin embargo, dichas cifras superan el promedio considerado para el 
Cercano Oriente. 
 
En el Perú el Ministerio de Trabajo realizó un estudio en el 2001 de las 55 empresas de 
todo el Perú con más de 10 trabajadores en cada sector papelero, comprendido asimismo a 
la industria que es la que emplea insumos para la elaboración del papel como el bagazo y la 
pulpa. 
 
Por otro lado, en relación a la generación de lugares de trabajo, el sector papelero 
empleó a más de 4,341 personas durante el 2001. Logrando así que se concentre una alta 
producción de papel que hoy en día se muestra. 
 
El desgaste y la elaboración de hojas de papel tienen un impacto fuerte en el aspecto 
social y ambiental en nuestro planeta. La industria de celulosa y papelera se ubica en el 5° 
puesto de la división industrial en cuanto al uso de energía a nivel mundial, emplea mayor 
cantidad de agua por cada tonelada que produce, en comparación con las demás industrias. 
Asimismo, la industria pastero-papelera está entre las más grandes industrias 
contaminadoras del agua, aire y gases que producen el cambio climático. (Greempeace, 
2004) 
 
El consumo y fabricación de papel está directamente relacionados al futuro de los 
bosques, a pesar de que usualmente el volumen de madera utilizada para la elaboración de 




de los aserraderos. Ciertamente, alrededor del 40% del total de madera talada destinada a la 
industria se utilizó para producir papel, el 15% restante proviene de subproductos de diversos 
y distintos sectores (elaboración de tableros, aserrío, etc.). 
 
En varios lugares de nuestro planeta, los ecosistemas naturales, especialmente los 
bosques, son y han sido cambiados por espacios donde se plantan árboles que crezcan 
rápidamente, para lo cual emplean gran cantidad de fertilizantes químicos tóxicos y 
herbicidas. 
 
El proceso de fabricación de papel surge a partir del serrado de árboles, y que, una vez 
cortados tardan demasiado tiempo en desarrollarse. El papel que se confecciona con ellos se 
extingue trecientas veces más apresurado de lo que tarda en desarrollarse un árbol que le dio 
inicio. Este es el principal motivo de proponerse el reciclaje de papel y cartones como algo 
extremadamente necesario y muy importante. La fabricación de papel compromete en 
deforestar enormes sectores de árboles con las repercusiones climáticas que se presentan. 
 
Entonces lo que se pretende realizar en la siguiente investigación es medir el grado de 
percepción visual en los escolares de 5 y 6 grado de nivel primaria de cinco centros 
educativos ubicado en el distrito de ancón. Sabemos que la percepción visual desempeña 
una función fundamental para el aprendizaje del niño: desarrolla su habilidad para evocar el 
orden de los objetos y lo que mira en sí; le permite reconocer la manera en que se han 
ordenado las letras y esto a su vez le facilitará  el reconocimiento  de  las palabras,  
diferenciar estímulos  visuales, dibujos, figuras, letras, palabras y números. Todo ello se 
logrará mediante una mi pieza grafica que será un brochure didáctico y novedoso que tendrá 
un contenido de 8 caras mostrando así los pasos, de cómo podemos contribuir con el reciclaje 
del papel, responsabilidad, prácticas de ahorro de papel etc. como finalidad de fomentar, 
motivar e inculcar a los escolares de cinco I.E, Ancón si bien se sabe en el sector educativo 
de ancón existe una gran demanda del mal uso del papel ya sea en trabajos u otros usos que 
se le da al papel también se podría firmar que hoy en la actualidad se muestra un exceso de 
población en dicho distrito lo que se quiere obtener de esta investigación metodológica es 
generar una percepción visual positiva y que sea a la vez recordable en escolares de primaria 
de 5 y 6 grado y deben de tener en cuenta la importancia de reciclar y cuidar el medio 




naturales que cada vez se hacen más crítico es momento que ya se pueda frenar todo esto y 
que mejor haciéndolo de una manera didáctica mediante piezas graficas fomentando el arte 
y la creatividad para que pueda tener una mejor percepción visual por parte de  los escolares. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Se han buscado antecedentes, tanto dentro del país como fuera de él, que guarden relación 
con las dos variables de este trabajo de investigación: “diseño de una piezas gráfica” y 
“Percepción Visual” con temas similares. 
 
Armas y Morillo (2013) en su trabajo de investigación ,Influencia de las imágenes en el 
desarrollo de la percepción visual en los niños de 4 años del Jardin “Alfredo Pinillos 
Goicochea “207 de la Urbanización Palermo TRUJILLO – 2011. Su objetivo fue descubrir 
el contenido que desempeñan las imágenes en el proceso de la percepción visual. La 
metodología empleada es de tipo pre experimental. La muestra fueron 25 estudiantes. Se 
concluyó que las imágenes logran mejorar la percepción visual en los niños. 
 
Correa (2007) en su tesis,Conciencia fonológica y percepción visual en la lectura 12 
relación entre la conciencia fonológica y percepción visual. La muestra fueron 197 alumnos 
del nivel primario de una Institución educativa estatal de nivel socio económico escaso en 
la ciudad Limeña. De tal forma, se calculó el nivel de comprensión lectora en cuanto a 
decodificar y a la comprensión de lectora del nivel inicial al culminar el 1° grado, con la 
finalidad de relacionarlo con la habilidad fonológica y visual mostrada. Se concluyó que 
existe una relación significativa entre la conciencia fonológica y la percepción visual con la 
descodificación y la comprensión lectora, sobresaliendo la conciencia fonológica. Esta  
investigación  resalta  la  importancia de  medir  la  percepción  visual  y  la conciencia 
fonológica durante la lectura de los niños, ya que es relevante para su desarrollo educacional. 
 
Diaz (2016) en su tesis nombrada Diseño de una pieza grafica sobre el uso saludable del 
móvil y percepción en estudiantes de la I.E. Raúl Porras Barrenechea en Carabayllo, Lima, 
2016. el punto del objetivo que tiene el autor es lograr captar las soluciones saludables en la 
que se presenta por el uso del móvil apoyándose de sus dos variables, para ello se tomó una 




entre doce y dieciséis años de 1° y 5° de secundaria Se aplico una técnica de muestras 
aleatorias sistemáticas y se realizaron encuestas que estuvieron formado por doce 
interrogantes, con alternativas de escala de Likert. La data recolectada paso mediante el 
software estadístico, IBM SPSS Stadisticc 23.0.  Para su investigación científica resaltando 
así su investigación logrando darle un uso saludable al momento de interactuar con nuestros 
dispositivos móviles. 
 
Cisneros (2016) en su investigación diseño e ilustración para la protección del medio 
ambiente “guardianes de la naturaleza” esta investigación cuantitativa se realizó con la 
finalidad de informar y dar herramientas a maestros de la I.E 18237 primaria del pueblo de 
Nogalcucho (Provincia de Luya, Región Amazonas) en el distrito de tingo maria con el fin 
de brindar una major enseñanza a los estudiantes con temas sobre el cuidado ambiental, 
generar una superior identificación de ellos con el medio ambiente, La investigacion refuerza 
la necesidad de la ilustración y la imagen en la etapa de aprendizaje, se tomo una muestra 
de 65 docentes para su investigacion cientifica brindándoles diversos materiales sobre cómo 
cuidar y proteger el medio ambiente para la enseñanza de alumnos ya que en dicho lugar 
existe un bajo nivel de aprendizaje sobre el cuidado de diversos recursos naturales.11 
 
Benavides (2017) en su investigación diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de 
papel y el conocimiento en estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos  Lima 
2017, su proyecto de tesis es cuantitavia correlacional tuvo una población de 998 de las 
cuales solo tomo 278 estudiantes de 4 y 6 grado de primaria el autor  realizo una encuesta 
de once preguntas y cinco alternativas de escala de likert la finalidad de dicha investigación 
es identificar la relación que existe entre el diseño de una pieza grafica sobre el reciclaje del 
papel y el conocimiento en estudiantes de 4 y 6 grado de primaria se aceptó  la hipótesis 
general obteniendo una correlación de carácter positivo débil entre las dos variables. 
 
Espinosa y Pablo (2014) “Diseño de pieza grafica que difunde el aprendizaje vivencial 
en los asistentes al programa rutas de leyendas de la fundación Quito Eterno” (Ecuador). Su 
objetivo fue determinar la manera en que estaban mirando los asistentes al programa para 
luego definir las percepciones que tenían. El enfoque de la investigación es mixto, de tipo 
explicativa. La muestra fueron 370 personas. Se concluyó que las piezas graficas utilizadas 




Por otro lado Franzius y Pulido (2011) en su estudio  “Diseño de una pieza gráfica 
audiovisual para prevenir el uso de la mensajería de texto al conducir en el municipio el 
Hatillo Estado Miranda” Caracas, Venezuela. Esta investigación se llevó a cabo mediante 
dos enfoques: el cualitativo y el cuantitativo. La muestra utilizada no fue probabilística. Se 
aplicaron una serie de preguntas a 385 personas entre los 16 y 30 años, asimismo se aplicaron 
entrevistas a expertos en el tema. Se concluyó que si lo que se pretende transmitir es un 
mensaje, la pieza gráfica es una buena elección debido a que sus colores, gráficos, dinámicas 
y tipografías, etc. la hacen llamativa. 
 
Sibrian Rosa (2009) el salvador, merliot, nombra a su investigación, Diseños de piezas 
gráficas para promover el turismo interno en la feria de las flores y las palmas de la ciudad 
de panchimalco” La muestra estuvo conformada por 100 personas, seleccionadas 
aleatoriamente de entre un aproximado de 200 individuos que estuvieron de visita en la 
localidad Panchimalco durante un fin de semana los cuestionarios fueron en total de diez 
preguntas para los turistas. La investigación se basó en dos tipos de estudio: explicativo y 
descriptivo por eso muestra un enfoque cuantitativo  elaboraron diversas piezas gráficas para 
estimular el consumo de los turistas hacia la atracción y costumbres tradiciones que tiene 
panchimalco lo cual la finalidad seria promover más la visita turística en dicho provincia. 
 
Por otro lado Santos y Damián (2011) en su tesis “Elaboración de un Manual 1de Diseño 
Universal y su Aplicación en Campañas Publicitarias de Carácter Social, en base a la 
drogadicción” Riobamba Ecuador. La investigación tiene un enfoque mixto debido a que 
emplea un estudio explicativo y descriptivo. 
 
La muestra está conformada por 400 personas. El grupo investigador creó y desarrolló 
diversas  piezas gráficas, luego se  aplicaron encuestas a distintas clases sociales. Asimismo 
se elaboró un manual para ejecutar campañas publicitarias sociales, con la finalidad de 
apoyar a los ciudadanos y conocer impacto que tuvo en ellos. Se concluyó que es de suma 
importancia preparar un buen diseño para convencer y persuadir a los demás para que logren 
asimilar el mensaje y obtengan el objetivo buscado. Es persuadir a la sociedad con la 






Ceballos Mejía (2011) Quito Ecuador, nombra su tesis “Relación entre percepción 
visual y errores específicos de aprendizaje” para lograr el grado de maestría en gerencia 
educativa. Su meta fue definir el vínculo entre los errores específicos y la percepción visual. 
La muestra está conformada por 167 niños de segundo y tercer año de tres escuelas 
vespertinas de Quito. Se aplicó la prueba de Elena Boder para despistaje de errores 
específicos, asimismo se evaluó la capacidad intelectual de los niños. Se concluyó que es de 
suma importancia medir el grado de percepción visual, considerando que en el nivel primario 
se desarrolla principalmente la percepción visual ya que es fundamental para los demás 
aprendizajes. 
 
Mora y Alejandra en Ambato Ecuador (2013) en su trabajo de investigación “La 
percepción visual en el desarrollo de los procesos cognitivos en niños de 3-5 años en el 
centro de desarrollo infantil “UNIKIDS”, Ambato en el período abril-septiembre 2011.” El 
autor busca obtener el grado de licenciatura en estimulación temprana. El tipo de muestra es 
de enfoque cualitativo y la modalidad es de campo, en donde se empleó 260 encuestas para 
niños y niñas, teniendo en consideración que la percepción visual influye durante el 
desarrollo de los procesos cognitivos. El tipo de modalidad que se usó para este estudio fue, 
trabajo de campo y  de recolección bibliográfica, en donde también se incluyeron una serie 
de entrevistas,  a los progenitores de los niños así como también a los maestros de la 
institución decantándose por el uso del test de  “Brunnet Lezine” que fue especialmente 
diseñado para los niños y niñas. La conclusión a la que se llegó es que los apoderados ignoran 
casi por completo  la ventaja que tiene ejercer de manera directa ejercicios de percepción 
visual, por lo que se recomienda hacer uso de juego y dinámicas en donde los niños se sientan 
en bienestar consigo mismo y logren reforzar sus procesos cognitivos a través de dicha 
percepción como lo son la ejecución de actividades lúdicas entre otros. 
 
1.3.    Teorías relacionadas al tema 
Las dos variables de la presente tesis son: Diseño de una pieza gráfica y la percepción visual. 
La teoría de la primera variable está respaldada por Kandisky, Ambrose, Cotton, Scott, 
Frascara, Olaya y Wong. Por otro lado, la segunda variable está siendo respaldada por 





El diseño está representado mediante una pieza gráfica cuya función es dar a conocer 
un mensaje. A través de este estímulo visual se busca recibir y generar una respuesta. El 
aspecto diseño se divide en dos elementos: el primero es el elemento visual que está 
conformado por la textura, medida, color y forma, el segundo es el elemento de relación que 
está conformado por el espacio, gravedad, dirección y posición (Wong, 1991, p. 11). 
 
La parte principal del diseño son los elementos visuales que son el aspecto visual, 
conformado por la: textura, medida, forma y color (Wong, 1991, p. 13). Respecto a esta 
teoría, existe una coincidencia que Frascara (2006) quien sostiene que todos los elementos 
visuales siempre se caracterizan por tener forma, color y medida (p.106) 
 
Wong (1991) se refiere, respecto al elemento de relación: 1) dirección: la dirección 
aleatoria depende de la manera en que el observador se relacione con las apariencias 
similares o el marco que la conforma. 2) posición: establece una relación con el cuadro a 
causa de la estructura del mensaje visual y es juzgada al respecto. 3) gravedad: esta sensación 
producida por la gravedad es de carácter psicológico y no visual. 4) Espacio: el espacio 
significa estar ocupado o vacío; este espacio puede ser liso, ilusorio o asimismo puede 
sugerir algún tipo de profundidad. 
 
La dirección hace referencia a la orientación que posee cualquier forma con respecto a 
las demás o a un determinado marco de referencia (Kandisky, 1993, p 54) 
 
Won (1991) también nos habla de los elementos de relación nos dice que en este grupo 
gobierna la interrelación de las formas y la ubicación en un diseño. Se refiere que en algunos 
casos se perciben como la posición y la dirección; en otros, son percibidos como la gravedad 
y el espacio; al respecto menciona 1) dirección: depende de la manera en que la dirección se 
relaciona con el marco que la contiene, con el observador, o con otras cercanas formas 2) 
Posición: la posición de una forma es juzgada por su relación con la estructura o el cuadro 
3) espacio: las formas ocupan un lugar en el espacio, sin importar su tamaño, por tanto el 
espacio puede estar vacío u ocupado, puede ser ilusorio , para sugerir una profundidad o liso. 
 
También nos  dice sobre  los  elementos conceptuales  comenta  que  no  son visibles, 




que creemos que existe en el ángulo un punto de cierta forma que hay un trazo en el contorno 
de un objeto, que existen planos que circunscriben el volumen y que este que ocupa un 
espacio entre ellos los dimensiona de esta manera, a) punto: el punto no tiene ancho ni largo, 
solo indica una posición. El punto es el fin y principio de una línea y es donde se cruzan o 
encuentran dos líneas, por ende no ocupa una zona específica del espacio. b) línea: es el 
recorrido que se transforma en línea cuando un punto se desplaza, toda línea no tiene ancho, 
pero sí largo, dirección y posición; está limitada por puntos y forman los bordes de un plano. 
c)  plano: es el recorrido que produce una línea en movimiento (en una dirección diferente a 
la suya intrínseca), el plano tiene posición, ancho y largo; sin embargo carece de grosor. 
 
(Terrado, (2009) nos comenta que el consumo responsable del papel es de suma 
importancia ya que está creciendo cada vez más esto hacen que se sustente en modelos 
económicos insostenibles enormemente derrochadores esto genera una preocupación con el 
medio ambiente para esto él nos dimensiona y nos explica de esta manera, a) consumo 
responsable: el consumo excesivo de papel es un indicador que levanta las alarmas con 
respecto al uso de los recursos naturales; pese a ello, es empleado como un “indicador de 
desarrollo”. Inclusive, copiosos indicadores sociales y económicos evidencian el nefasto 
estilo vida en diversos países y zonas de nuestra Tierra, en donde el requerimiento de papel 
crece a pasos agigantados. Las grandes naciones, con el 20% de la población del mundo, 
consumen 87%  para imprimir y realizar apuntes, pero peor aún es que  derrochan recursos, 
debido a que más de la tercera parte del total del cartón y el papel terminan en la basura (p. 
65) 
 
 Las selvas tropicales, el patrimonio humano y el ecosistema se están extinguiendo, a 
pesar de que está cambiando el clima en el mundo, la práctica humana en oposición de la 
protección de nuestro hábitat continúa. Por ejemplo, no existe ninguna ley que obligue a 
hacer uso del papel reciclado, solo hay una recomendación de la Unión Europea. b) técnicas 
de reciclaje, para reciclar, en España se recogen 84 kg de papel por ciudadano al año. Si se 
tiene en consideración que el promedio de consumo es de 170 kg por habitante al año, se 
está reciclando solamente el 49% del total del papel que  consumen, cada saco de basura 
tiene entre unos 30% y 40% de productos netamente papeleros, en resumidas cuentas, se 




millón de toneladas de envases de cartón y papel, y 850.000 toneladas de papeles de escritura 
e impresión que equivale al 40% del total de cartón y papel empleado 
 
A pesar de ello, en la industria papelera de España, la fabricación de cartón hace posible 
que se recuperen, por lo tanto, el especializado trabajo de la industria papelera en la 
producción de cartón hace que más de 3,3 millones de toneladas de cartón y papel utilizado 
se recuperen anualmente, ya que regresa a las fábricas papeleras como materia prima. Sin 
embargo, la incrementación del uso del papel recuperado no alivia a los bosques primarios 
ni a las masas forestales españolas (importando productos papeleros). A pesar del avance 
del consumo del papel utilizado, el número de árboles talados en los montes de España no 
disminuyo. Esto se debe a que las industrias cartoneras han importado papel viejo del 
extranjero y no han contribuido fomentar el consumo de papel reciclado ni a mejorar la 
recogida del papel usado. 
 
Arnheim, sostiene que no puede existir inteligencia percepción. Los conceptos o ideas 
que se tienen acerca de cualquier objeto condicionan la manera en que lo perciben. 
Pensamiento y percepción se desenvuelven de modo recíproco. Tal es así que cualquier 
estímulo visual llama más la atención si se encuentra sobre un determinado objeto 
desconocido, que si se encuentra sobre un objeto ya conocido (una fruta exótica, por 
ejemplo). Esta retroalimentación continua entre intelecto, respuesta y estímulo e intelecto 
facilita la vida cotidiana de los seres humanos. (Arnheim, 2002.p 32). ” 
 
La forma en que nos enseñan desde pequeños a dibujar es la manera más común: 
separando cualquier objeto con la finalidad de percibirlo en un estado puro, o sea, resumir 
su concepto o idea de la manera más simple (garabateando una casa típica, dibujando de 
memoria a partir de “diseños internos” se evocan idénticas imágenes que han sido impresas 
en la memoria); la abstracción y la capacidad de representación universal que puede tener 
una imagen son directamente proporcionales. La segunda opción es fundir el objeto en su 
contexto con la finalidad de mezclar los atributos de ambos; esta sería la pictórica mirada en 
la cual se perciben sombras, colores y luces cuando se analiza una imagen con la finalidad 
de crear una representación parecida a la que percibimos con la vista. La tercera opción es 
ser creativos al momento de analizar el objeto y hacerlo desde diferentes posibilidades y 




de interpretación. Estas 3 maneras de pensamiento visual y observación se utilizan 
combinada y continuamente en nuestra profesión. Para ejemplificarlo, la primera opción se 
utilizaría al momento de representar conceptos abstractos y diagramas. La segunda opción 
sería propia del diseñador visual debido a que necesita una aproximación realista al producto 
final. La tercera opción se utiliza para crear e indagar acerca de nuevas posibilidades, tanto 
de la interacción como de la interpretación visual de los elementos de la interfaz. (Arnheim, 
2002). 
 
La percepción visual es un proceso mediante el cual una persona se da cuenta 
inmediatamente de lo que está sucediendo fuera de él. En conclusión, es una conducta 
psicológica que necesita selección, atención, discriminación y organización, expresada 
directamente mediante una respuesta verbal. Motrices gráficas. (Bower, 1986,pp.46) 
 
Por su parte, (Rudolf Arhein 2012, p 13) nos dice que el equilibrio, al mencionar el peso 
físico y el peso visual es una fuerza que orienta hacia abajo a los objetos, se entiende que el 
peso visual hace referencia a la mayor capacidad que tiene un elemento gráfico para atraer 
la mirada, estas orientaciones suponen que se impone a la igualdad de otros factores, 
entonces el peso visual produce un efecto parecido en imágenes. 
 
En cuanto el equilibrio nos menciona Arnheim (2002) que. a) el peso: una de las fuerzas 
visuales predominantes en el equilibrio de la imagen es el peso visual. Rudolph Arnheim 
sostiene que la direccionalidad junto al peso visual, son las dos propiedades que tienen más 
influencia sobre el equilibrio de una imagen. B) el equilibrio y la mente humana: para 
describir las tendencias del arte en particular o de la motivación humana en general, resulta 
insuficiente la búsqueda del equilibrio. 
 
Para poder entender sobre la mente humana y el equilibrio, se ha señalado que dentro 
de los esquemas visuales el peso se distribuye de modo diferente, y esos esquemas están 
subordinados  a  una flecha  que  señala  un movimiento  de derecha a izquierda, esto inserta 
un elemento de desequilibrio que se debe de compensar si se desea que prevalezca el 
equilibrio. Pese a ello la búsqueda del equilibrio resulta insuficiente para describir las 





Con respecto con la segunda dimensión es la incitación visual más fuerte a la atención 
que es conformada por el movimiento visual. Por ejemplo, una mascota, ya sea un gato, un 
perro o cualquier animal que se encuentre descansando apaciblemente, se muestra 
indiferente a todas las formas y luces que componen el entorno inmóvil que lo rodea; sin 
embargo, tan pronto algo se mueve, sus ojos también se moverán, sus ojos seguirán el curso 
del movimiento y se volverán hacia ese lugar. (p.377) 
 
Unos de los indicadores importantes tenemos la a) Simultaneidad secuencia, estamos 
intentando describir entre dos clases de medios, en uno de ellos es la secuencia en que se 
emprenden las partes de la composición esta prescrita por la obra misma, mientras que el 
otro es indiferente. (p.381) b) la imagen cenestésica  del cuerpo es la danza y el arte 
dramático el artista y su obra se funden en una sola cosa material: el cuerpo humano. Una 
consecuencia curiosa de esto es lo que la actuación es esencial es creada en un medio distinto 
de aquel en que se aparece al público (Arnheim.p.411) 
 
1.4.    Formulación del Problema 
 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre el diseño de una pieza grafica sobre el Reciclaje de Papel y 




 ¿Qué relación existe entre los elementos visuales en el diseño de una pieza grafica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en estudiantes de 5° y 6° de primaria 
de cinco I.E Ancón, Lima 2018? 
 
  ¿Qué relación existe entre los elementos visuales en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en estudiantes de 5° y 6° de 





 ¿Qué relación existe entre los elementos de relación en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E Ancón, Lima 2018? 
 
 ¿Qué relación existe entre los elementos de relación en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E Ancón, Lima 2018? 
 
 ¿Qué relación existe entre los elementos conceptuales en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los estudiantes de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E Ancón, Lima 2018? 
 
 ¿Qué relación existe entre los elementos conceptuales en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 
6° de primaria de cinco I.E Ancón, Lima 2018? 
 ¿Qué relación existe entre el uso de papel en el reciclaje y el equilibrio visual en los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de cinco I.E Ancón, Lima, 2018? 
 
 ¿Qué relación existe entre el uso de papel en el reciclaje y el movimiento visual en 
los estudiantes de 5° y 6° de primaria de cinco I.E Ancón, lima  2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Se precisa que actualmente es muy importante sentir la preocupación y tener 
responsabilidad, necesaria sobre el reciclaje de papel, y darlo a conocer a la sociedad siendo 
necesaria proteger nuestro ecosistema, los animales y las plantas. Debido a que en la 
actualidad gran parte de la población ignora el valor que tiene el reciclaje para la humanidad, 
y busca informar y dar a conocer su importancia y beneficios gracias a empleo de piezas 
gráficas. Asimismo el reciclaje es necesario para mantener el ecosistema y la vida, ya que si 
se aplica como es debido se podrá prolongar y mantener los beneficios que tiene en la tierra 
y así los recursos renovables como los arboles también puedan ser salvados. 
 
Se estima que en la mayoría de peruanos no existe una preocupación de concientización 




no muestran un interés por el tema o no están informados si tan solo analizaría el tema pues 
esto ayudaría a cuidar el medio ambiente y el crecimiento del planeta. 
 
Además informar a la población el valor importante del diseño gráfico y como esta llego 
a influir en personas. 
 
1.6.    Hipótesis 
 
Hipótesis general 
 H1: Existe Relación entre el diseño de una pieza gráficas sobre el reciclaje de papel 
y la Percepción Visual en escolares de 5° y 6° de primaria de cinco I.E de Ancón, 
Lima, 2018. 
 Ha: Existe mediana relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre el reciclaje de 
papel y la Percepción visual en escolares de 5° y 6° de primaria de cinco I.E Ancón, 
Lima, 2018. 
 Ho: No existe relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre el reciclaje de papel 
y la Percepción visual en escolares de 5° y 6° de primaria de cinco I.E Ancón, Lima, 
2018.  
 
 Hipótesis específicas:  
Hipótesis específica 1: 
 H1: Existe relación entre los elementos visuales en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 Ha: Existe mediana relación entre los elementos visuales en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018 
 Ho: No existe relación entre los elementos visuales en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual de los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 




 H1: Existe relación entre los elementos visuales en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los escolares de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima, 2018. 
 Ha: Existe mediana relación entre los elementos visuales en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los escolares de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima, 2018. 
 Ho: No existe relación entre los elementos visuales en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los escolares de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima, 2018. 
 
Hipótesis especifica 3: 
 H1: Existe relación existe entre los elementos de relación en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los escolares de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018.  
 Ha: Existe Mediana relación entre los elementos de relación en el diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los escolares de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre los elementos de relación en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los escolares de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Hipótesis especifica 4: 
 HI: Existe relación entre los elementos de relación en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los escolares de cinco I.E. 
Ancón, Lima 2018. 
 Ha: : Existe mediana relación entre los elementos de relación en el diseño de una 
pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los escolares de 
cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 H0: No existe relación entre los elementos de relación en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los escolares de cinco 
I.E. Ancón, Lima 2018. 
 




 HI: Existe relación entre los elementos conceptuales en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los escolares de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 Ha: Existe mediana relación entre los elementos conceptuales en el diseño de una 
pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los escolares de 5° 
y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 H0: No existe relación entre los elementos conceptuales en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los escolares de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018.  
 
Hipótesis especifica 6: 
 H1: Existe relación entre los elementos conceptuales en el diseño de una pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los escolares de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 Ha: Existe mediana relación entre los elementos conceptuales en el diseño de una 
pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los escolares de 5° 
y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre los elementos conceptuales en el diseño de una pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los escolares de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Hipótesis especifica 7: 
 H1: Existe relación entre el uso de papel en el reciclaje y el equilibrio visual de los 
escolares de 5° y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 Ha: Existe mediana relación entre el uso de papel en el reciclaje y el equilibrio visual 
de los escolares de 5° y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre el uso de papel en el reciclaje y el equilibrio visual de 
los escolares de 5° y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Hipótesis especifica 8: 
 H1: Existe relación entre el uso de papel en el reciclaje y el movimiento visual   de 




 Ha: Existe mediana relación entre el uso de papel en el reciclaje y el movimiento 
visual los escolares de 5° y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre el uso de papel en el reciclaje y el movimiento visual de 
los escolares de 5° y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
1.7.    Objetivo 
 
 Objetivo General 
Determinar la relación entre el diseño de una pieza grafica sobre el reciclaje de papel y 
la percepción visual en los estudiantes de 5° y 6° de primaria de cinco I.E Ancón, Lima 
2018. 
 
 Objetivos Específicos: 
¿Determinar la relación entre los elementos visuales en el diseño de una pieza grafica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual de los estudiantes de 5° y 6° de primaria 
de cinco I.E. Ancón, Lima 2018 
 
¿Determinar la relación entre los elementos visuales en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. de los Ancón Lima, 2018? 
 
¿Determinar la relación entre los elementos de relación en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los estudiantes de 5° y 6° de primaria 
de cinco I.E. Ancón, Lima 2018? 
 
¿Determinar la relación entre los elementos de relación en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018? 
 
¿Determinar la relación entre los elementos conceptuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los estudiantes de 5° y 6° de 





¿Determinar la relación entre los elementos conceptuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 6° 
de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018? 
 
¿Determinar la relación entre el uso de papel en el reciclaje y el equilibrio visual de los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018? 
 
¿Determinar la relación entre el uso de papel en el reciclaje y el movimiento visual en 





II.       MÉTODO 
 
2.1.    Diseño de la investigación 
Este estudio posee un enfoque cuantitativo, ya que utilizará la estadística para medir 
fenómenos y poder elaborar exactamente la hipótesis, además tiene un diseño no 
experimental, debido a que las variables no han sido manipuladas, es transversal debido a 
que los datos han sido recogidos en un mismo momento, el tipo de investigación fue de 
carácter aplicada pues los objetivos es de brindar soluciones a un problema social, y de nivel 
correlacional porque se va a medir la relación de las variables. 
 
Variables, operacionalización 
Las variables pueden ser el aprendizaje, el sexo, la personalidad, la religión, el conocimiento 
de la historia, la motivación intrínseca, etc. Hernández (2008). Asimismo Arias (2006) 
sostiene que las variables pueden ser una cantidad, característica, cualidad o magnitud que 
con el fin de realizar un análisis de estudios puede sufrir cambios. 
 
2.2.    Operacionalización de las variables 
 Variables 
En   la   presente   investigación   se   han   utilizado   2   variables   que   serán 
correlacionadas con la finalidad dar respuesta a las preguntas de investigación. 
 
Tabla 1. Clasificación de las variables 
 
VARIABLE SEGÚN SU NATURALEZA 
(X) Pieza Grafica Cualitativa - Ordinal 
(Y) Percepción Visual Cualitativa - Ordinal 
Fuente: elaboración Propia 
 
 Operacionalización de variables 
 
Variable X: Piezas graficas sobre el reciclaje del papel.  
Según Wong el diseño está representado mediante una pieza gráfica cuya función es 
dar a conocer un mensaje. A través de este estímulo visual se busca recibir y generar 




elemento visual que está conformado por la textura, medida, color y forma, el 
segundo es el elemento de relación que está conformado por el espacio, gravedad, 
dirección y posición (Wong 1991p.11) 
 
Variable Y: percepción visual. 
Según Arnhein existen otras formas de aprender el mundo basadas en la vista, hay 
algunos sentimientos y cualidades que no pueden ser expresados en palabras, esto 
ocurre por ejemplo cuando captamos en una obra de arte. Esto ocurre porque el 
lenguaje no provee de un medio directo de contacto con la realidad. El lenguaje 
únicamente se utiliza para nombrar aquello que ha sido pensado, visto o escuchado 


















































Reciclaje del papel 
 
El diseño se representa de forma 
visual a través de una pieza gráfica, 
esta es forma de 
lenguaje no verbal, el cual 
comunica un mensaje, el objetivo 
está enfocado en generar y 
recibir una respuesta del público a 
través de un estímulo visual. 
(Wong, 1991, p. 11). 
 
 
El aumento del consumo del papel 
en el mundo y las previsiones de 
crecimientos que se hacen de el se 
sustentan en modelos económicos 
insostenibles enormemente 
derrochadores y contrarios al 
principio de preocupación con el 




El diseño es representado de forma 
no verbal lo cual transmite un 







La alta adquisición del papel en 
todo el planeta hace que todos 
encuentren un beneficio ya sea 
económico y estos utilizan más de 
lo debido haciendo que exista un 






















todo lo que pueda ser visto posee una forma que 
aporta 




El color se utiliza en su sentido amplio 
comprendiendo no solo los del espectro sino asi 
mismo los neutros (blancos,negro los grises) y 




el tamaño es relativo si lo describimos en 




“La posición de una forma es jusgada por su 





La dirección de una forma depende de como esta 
relacionada con el observador con el marco que 




El recorrido de una línea en movimiento (en una 
dirección distinta a la suya intrínseca) se 
convierte en un plano. Un plano tiene largo y 




Cuando un punto se mueve un recorrido se 




 El aumento del consumo del papel en el mundo 
y las previsiones de crecimiento que se hacen de 
él se sustentan en modelos económicos 
insostenibles, enormemente derrochadores, y 





 Una de las técnicas es desarrollar y promover 
utilizaciones de papel usado distintas 
formas,favorecer la utilización de papel y cartón 
reciclados y reciclables 
TERRADO,2009,P57.58) 
Formas de la pieza grafica ¿La forma del brochure llama tu 
atención? 
Colores que puedan persuadir en mi 
pieza grafica 
 
¿Los colores empleados en el brochure 
tienen relación con el tema del reciclaje? 
Medidas exactas para ordenar el  
¿Las medidas que tiene el brochure son 
los adecuados? 
Posición de objetos y texto e 
imágenes en la pieza grafica 
¿Las posiciones elegidas para ubicar 
las imágenes son las correctas? 
Dirección importante en la pieza 
grafica 
¿El contenido del brochure muestra 
diseños en una  dirección para su 
correcta lectura? 
Recorrido de una línea en 
movimiento propia en la pieza grafica 
¿Te agrado los planos de color en el 
brochure 
Empleo de las líneas ¿La variedad de lineas del brochure ayudan a 
reconocer  las diferentes escenas mostradas? 
 
excesos de consumo del papel, mal 
usado que se explicaran en mi pieza 
grafica 
¿Crees que el brochure te informa 
sobre el consumo responsable del 
papel? 
 
Las diferentes técnicas de reciclaje del 
papel 
 
¿El brochure mostro las diferentes 














Para Rudolph Arnheim plantea que 
existen otras formas de aprender el 
mundo basadas, por ejemplo, en la 
vista, existen ciertas cualidades y 
sentimientos que captamos en una 
obra de arte que no pueden ser 
expresadas en palabras. Esto se debe 
a que el lenguaje no provee de un 
medio de contacto directo con la 
realidad. El lenguaje solamente sirve 
para nombrar lo que ya ha sido 
escuchado, visto 
o pensado. En este sentido el 
medio del lenguaje puede 




Existen diferentes maneras de 
entender el mundo basados en la 
vista que se pueden ver en una 
obra de arte que no se puede 














El peso visual 
 
Produce una tensión a lo largo del eje 
que los une con el ojo del observador, y 
no resulta fácil discernir si se apartan de 
la persona que los esta mirando o si 
empujan hacia ella, todo lo que podemos 
afirmar es que el peso es siempre un 
efecto dinamico pero la tención no se 
orienta a lo largo de una dirección 
contenida dentro del plano pictórica.  
(Arnheim.2002.36) 
 
El equilibrio y la mente humana  
 
La búsqueda del equilibrio resulta 
insuficiente para describir las tendencias 
de la motivcion humana en general o del 
arte en particular. 
(Arnheim.2002.50) 
 
Simultaneidad y secuencia 
El observador tiene que recorrer con la 
vista toda la superficie de la obra y por 
lo tanto percibe sus partes en sucesion, 
recorre diversas zonas de composición 
sucesivamente porque ni la vista ni la 




La imagen cinestesica del cuerpo  
 
Toda forma cinestesica es dinámica, 
desplazamiento del cuerpo y los 
miembros, es la expresión visual 
obtenida a través de la acción. 
(Arnheim.2002.411) 
 
Peso de la pieza 
grafica 
¿Los colores y las formas te resultan 
agradables con respecto al tema? 
 
El equilibrio y la mente humana 
¿El equilibrio del color y las formas 
Te motiva a conocer mas sobre el tema 
? 
 
Simultaneidad y secuencia en la 
composición 
de la pieza grafica 
¿La secuencia y el orden de los personajes 
son los adecuados para entender contenido 
que se muestra en el brochure? 
 
 
La imagen cenestésica del cuerpo en los 
personajes empleados en la pieza grafica 
¿los movimientos de los personajes 
presentados en el brochure me ayuda a 





2.3.    Población y muestra 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 174) menciona que la población es la 
concentración de los casos que concuerdan en algunas características específicas. 
 
Población 
La población está constituida por 940 escolares del nivel secundaria 5° y 6° de primaria de 
los cinco centros educativos ancón, lima. 
 
Muestra 
En cuanto a la muestra, según Hernández et al. (2014, p. 175), esta se entiende como un 
conjuntos de elementos que representan a la población. La muestra en esta investigación 
estará constituida por un número determinado de niños de los cinco centros educativos 
mencionados con anterioridad, los cuales se ubican en el distrito de Ancón. Para conocer el 








N= Población o universo = 940 niños 
Z= Valor del nivel de confianza = 95% o 1.96  
p= probabilidad a favor 50%/0.5 
q= Probabilidad en contra, 1-p=0.5  
e= Margen de error: 5%/0.05 
 









Técnica de muestreo 
Para este estudio se empleara el muestreo probabilístico aleatorio simple, para lo cual se 
enumera todas las unidades de la población, y luego se elegirá al azar los números hasta que 
se complete la cantidad de la muestra. 
 
2.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumento 
• La técnica e instrumento usados en  esta  investigación  para  la recolección de 
datos será la encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario trece preguntas 
cerradas basadas en la escala de Likert. 
• El propósito de esta encuesta es recolectar la información brindada por los 
encuestados, para posteriormente ser analizada e interpretada con la finalidad de 
alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación. 
• Para la elaboración del cuestionario se tuvo en cuenta el no utilizar palabras 
técnicas que dificulten al estudiante entender la pregunta, 
• Buscando que el instrumento sea eficaz para recolectar los datos.  
 
Validez 
La encuesta usada para esta investigación es válido, debido a que ha sido sometido al juicio 
de dos expertos que son especialistas en el tema abordado en la investigación. 
Para corroborar los resultados obtenidos de parte de los expertos  temáticos se aplicó la 
prueba binomial. 
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Interpretación: Luego de aplicar la prueba binomial se concluyó que el instrumento para 





Para la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se utilizó el método del 
coeficiente alfa de cron Bach con la finalidad de identificar si los ítems son adecuados para 
la investigación y así rechazar aquellos ítems que resten confiabilidad al instrumento. 
 
Tabla 4. Fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,926 13 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: según Ruiz (2002) la prueba de confiabilidad alfa de crombach, indica que 
el instrumento tiene una excelente confiabilidad, al dar como resultado 0,926. 
 
2.5.    Métodos de análisis de datos 
Se aplicó el instrumento a 20 estudiantes como prueba piloto para esta investigación 
 
 Análisis descriptivo 
Tabla 5. Tabla de frecuencia: La forma del brochure llama tu atención 
Formas de la pieza grafica 






Muy de acuerdo 222 79,3 79,3 79,3 
De acuerdo 53 18,9 18,9 98,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 98,9 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: De acuerdo a la primera tabla de frecuencia se observa que el 98,2% indico 
estar de muy de acuerdo y de acuerdo con que la forma del brochure llamo tu atención, un 






Tabla 6. Tabla de frecuencia: Los colores empleados en el brochure tienen relación con el 
tema del reciclaje 
 
Colores que puedan persuadir en mi pieza grafica 






Muy de acuerdo 219 78,2 78,2 78,2 
De acuerdo 50 17,9 17,9 96,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 2,1 2,1 98,2 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 98,6 
Muy en desacuerdo 4 1,4 1,4 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la segunda tabla de frecuencia se observa que el 96,1% indico 
estar muy de acuerdo y de acuerdo con que los colores empleados en el brochure tienen 
relación con el tema del reciclaje, un 2,1% indico estar indeciso, mientras que un 1,8% no 
estuvo de acuerdo y totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla 7: Tabla de frecuencia: Las medidas que tiene el brochure son los adecuados. 
 
Medidas exactas para ordenar el contenido 






Muy de acuerdo 189 67,5 67,5 67,5 
De acuerdo 76 27,1 27,1 94,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 3,2 3,2 97,9 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 98,2 
Muy en desacuerdo 5 1,8 1,8 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la tercera tabla de frecuencia se observa que el 94,6% indico 
estar muy de acuerdo y de acuerdo con las medidas que tiene el brochure son los adecuados, 







Tabla 8. Tabla de frecuencia: Las posiciones elegidas para ubicar las imágenes son las 
correctas. 
 
Posicion de objetos y textos e imagenes en la pieza grafica 






Muy de acuerdo 201 71,8 71,8 71,8 
De acuerdo 75 26,8 26,8 98,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la cuarta tabla de frecuencia se observa que el 98,6% indico 
estar muy de acuerdo y de acuerdo con las posiciones elegidas para ubicar las imágenes son 
las correctas, un 0,7% estuvo indeciso, mientras que un 0,7 estar totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla 9: Tabla de frecuencia: El contenido del brochure muestra diseños en una  dirección 
para su correcta lectura. 
 
Direccion importante en la pieza grafica 






Muy de acuerdo 205 73,2 73,2 73,2 
De acuerdo 68 24,3 24,3 97,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 1,8 1,8 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la quinta tabla de frecuencia se observa que el 97,5% indico 
estar muy de acuerdo y de acuerdo con el contenido del brochure muestra diseños en una 
dirección para su correcta lectura son las correctas, un 1,8% estuvo indeciso, mientras el 





Tabla 10: Tabla de frecuencia: Te agrado los planos de color en el brochure. 
 
Recorrido de una linea en movimiento propia en la pieza grafica 






Muy de acuerdo 218 77,9 77,9 77,9 
De acuerdo 52 18,6 18,6 96,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 2,1 2,1 98,6 
En desacuerdo 2 ,7 ,7 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con la sexta tabla de frecuencia se observa que el 96,4% indico 
estar muy de acuerdo y de acuerdo que le agrado los planos de color en el brochure, un 2,1% 
índico estar indeciso, mientras el 0,14% no estuvo de acuerdo y totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla 11. Tabla de frecuencia: El brochure logra crear un sentido de profundidad con las 
diversas líneas empleadas 
 
Empleo de las lineas 






Muy de acuerdo 192 68,6 68,6 68,6 
De acuerdo 78 27,9 27,9 96,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 2,9 2,9 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la séptima tabla de frecuencia se observa que el 96,4% indico 
estar muy de acuerdo y de acuerdo con que el brochure logra crear un sentido de profundidad 
con las diversas líneas empleadas lectura, un 2,9% estuvo indeciso, mientras el 0,7% indico 





Tabla 12. Tabla de frecuencia: Crees que el brochure te informa sobre el consumo 
responsable del papel. 
 
Excesos de consumo del papel mal usado que se explicaran en la pieza grafica 






Muy de acuerdo 219 78,2 78,2 78,2 
De acuerdo 56 20,0 20,0 98,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 1,1 1,1 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con la octava tabla de frecuencia se observa que el 98,2% indico 
estar muy de acuerdo y de acuerdo en creer que el brochure te informa sobre el consumo 
responsable del papel, un 1,1% indico estar indeciso, mientras que el 0,7% indico estar 
totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla 13. Tabla de frecuencia: El brochure mostro las diferentes técnicas sobre el reciclaje 
del papel. 
 
Las diferentes tecnicas de reciclaje del papel 






Muy de acuerdo 220 78,6 78,6 78,6 
De acuerdo 55 19,6 19,6 98,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 1,1 1,1 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con la novena tabla de frecuencia se observa que el 98,2% 
indico estar muy de acuerdo y de acuerdo en creer que el brochure mostro las diferentes 
técnicas sobre el reciclaje del papel, un 1,1% indico estar indeciso, mientras que el 0,7% 





Tabla 14. Tabla de frecuencia: los colores y las formas están equilibradas al tema. 
 
Peso y las formas de la pieza grafica 






Muy de acuerdo 216 77,1 77,1 77,1 
De acuerdo 56 20,0 20,0 97,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 1,8 1,8 98,9 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 99,3 
Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con la décima tabla de frecuencia se observa que el 97,1% 
indico estar muy de acuerdo y de acuerdo en creer que los colores y las formas están 
equilibradas al tema, un 1,8% estuvo indeciso, mientras que el 1,1% indico no estar de 
acuerdo y totalmente muy en desacuerdo. 
 
Tabla  15:  Tabla  de  frecuencia:  El  equilibrio  del  color  y  las  formas presentado en el 
brochure causa tu motivación. 
 
El equilibrio del color de la pieza grafica 






Muy de acuerdo 216 77,1 77,1 77,1 
De acuerdo 57 20,4 20,4 97,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 98,2 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 98,6 
Muy en desacuerdo 4 1,4 1,4 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con la onceaba tabla de frecuencia se observa que el 97,5% 
indico estar muy de acuerdo y de acuerdo en que el equilibrio del color y las formas 
presentado en el brochure causa tu motivación, un 0,7% indico estar indeciso, mientras que 




Tabla 16. Tabla de frecuencia: La simultaneidad y la secuencia de los personajes son los 
adecuados para entender contenido que se muestra en el brochure 
 
Simultaneidad y secuencia en la composicion de la pieza grafica 






Muy de acuerdo 199 71,1 71,1 71,1 
De acuerdo 70 25,0 25,0 96,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 2,5 2,5 98,6 
Muy en desacuerdo 4 1,4 1,4 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con la doceava tabla de frecuencia se observa que el 96,1% 
indico estar muy de acuerdo y de acuerdo en que la simultaneidad y la secuencia de los 
personajes son los adecuados para entender contenido que se muestra en el brochure, un 
2,5% indico estar indeciso, mientras que el 1,4% indico estar completamente de desacuerdo. 
 
Tabla  17.  Tabla  de  frecuencia: Los  movimientos  de  los  personajes presentados en el 
brochure me ayuda a entender el mensaje. 
 
La imagen cinestesica del cuerpo en los personajes empleados en la pieza grafica 






Muy de acuerdo 210 75,0 75,0 75,0 
De acuerdo 57 20,4 20,4 95,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 2,5 2,5 97,9 
En desacuerdo 2 ,7 ,7 98,6 
Muy en desacuerdo 4 1,4 1,4 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo con la doceava tabla de frecuencia se observa que el 95,4% 
indico estar muy de acuerdo y de acuerdo en que los movimientos de los personajes 
presentados en el brochure me ayudan a entender el mensaje, un 2,5% estuvo indeciso, 






 Análisis inferencial 
Se tuvo que realizar la correlación entre las dos variables (para la hipótesis general) 
y correlación entre las dimensiones (para la hipótesis especificas) de los cuales se 




H1: Existe Relación entre el diseño de una pieza gráficas sobre el reciclaje de papel 
y la Percepción Visual en estudiantes de 5° y 6° de primaria de cinco I.E de Ancón, 
Lima, 2018. 
 
Ha: Existe mediana relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de 
papel y la Percepción visual en estudiantes de 5° y 6° de primaria de cinco I.E 
Ancón, Lima, 2018. 
 
Ho: No existe relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de papel 




Tabla 18. Tabla de normalidad de las variables: Diseño de una pieza grafica sobre el 
reciclaje del papel y la percepción visual 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pieza Grafica ,249 280 ,000 ,620 280 ,000 
Percepcion Visual ,283 280 ,000 ,581 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de ambas 





Tabla 19: Correlación de variables: Tabla de correlación de las variables: Diseño de  una  
pieza  grafica  sobre  el  reciclaje  del  papel  y  la  percepción  visual  en estudiantes de cinco 
I.E ancón del 5° y 6° grado de primaria. 
Correlaciones 
 Pieza Grafica Percepcion 
Visual 
Pieza Grafica Correlación de Pearson 1 ,789** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
Percepcion Visual Correlación de Pearson ,789** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: La prueba de Pearson indica que existe una correlación de 0,789 y una 
significancia de 0,000, teniendo una correlación positiva considerable con un nivel de 
confianza del 99% (< 0,01). Confirmándose la hipótesis de investigación, afirmando que 
existe relación entre el diseño de una pieza grafica sobre el reciclaje y la percepción visual 




 Hipótesis Específica. 1: 
H1: Existe relación entre los elementos visuales en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Ha: Existe Mediana relación entre los elementos visuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° y 
6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos visuales en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual de los estudiantes de 5° y 6° de 




Tabla 20: Tablas de normalidad de dimensiones: elementos visuales y el equilibrio visual. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos Visuales ,282 280 ,000 ,622 280 ,000 
El equilibrio ,358 280 ,000 ,564 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de ambas 
dimensiones son menores a 0.05 por lo tanto se aplicara la prueba de Pearson. 
 





Elementos Visuales Correlación de Pearson 1 ,639** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El equilibrio Correlación de Pearson ,639** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,639 entre 
las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0,000 por lo que existe una correlación 
positiva media, con una confianza del 99% (<0,01). Confirmándose la hipótesis de 
investigación, afirmando que existe relación entre los elementos visuales  en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° 









 Hipótesis  Específica. 2: 
H1: Existe relación entre los elementos visuales en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima, 2018. 
 
Ha: Existe mediana relación entre los elementos visuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento  visual en  los estudiantes de 5° 
y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima, 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos visuales en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima, 2018. 
 
Tabla 22: Tablas de normalidad de dimensiones: elementos visuales y el movimiento visual 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos Visuales ,282 280 ,000 ,622 280 ,000 
El movimiento ,303 280 ,000 ,571 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de ambas 
dimensiones son menores a 0.05 por lo tanto se aplicara la prueba de Pearson. 
 





Elementos Visuales Correlación de Pearson 1 ,626** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El movimiento Correlación de Pearson ,626** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,626 entre 
las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0,000 por lo que existe una correlación 
positiva media, con una confianza del 99% (<0,01). Confirmándose la hipótesis de 
investigación afirmando que existe relación entre los elementos visuales  en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° 
y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
 Hipótesis Especifica 3: 
H1: Existe relación existe entre los elementos de relación en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° y 
6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Ha: Existe Mediana relación entre los elementos de relación en el Diseño de una 
Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 
5° y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos de relación en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° y 
6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Tabla 24: Tablas de normalidad de dimensiones: elementos de relación y el equilibrio visual. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos de relación ,312 280 ,000 ,609 280 ,000 
El equilibrio ,358 280 ,000 ,564 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de 






Tabla 25: Correlación de dimensiones: elementos de relación y el equilibrio visual 
Correlaciones 
 Elementos de 
relación 
El equilibrio 
Elementos de relación Correlación de Pearson 1 ,664** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El equilibrio Correlación de Pearson ,664** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,664 entre 
las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0,000 por lo que existe una correlación 
positiva media, con una confianza del 99% (<0,01). Confirmándose la hipótesis de 
investigación, afirmando que existe relación entre los elementos visuales  en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° 
y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
 Hipótesis Especifica 4: 
H1: Existe relación entre los elementos de relación en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 6°de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
Ha: : Existe mediana relación entre los elementos de relación en el Diseño de una 
Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes 
de 5° y 6° de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
Ho: No existe relación entre los elementos de relación en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel  y el movimiento  visual  en  los estudiantes de 









Tabla 26: Tablas de normalidad de dimensiones: elementos de relación y el movimiento. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos de relación ,312 280 ,000 ,609 280 ,000 
El movimiento ,303 280 ,000 ,571 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de ambas 
dimensiones son menores a 0.05 por lo tanto se aplicara la prueba de Pearson. 
 
Tabla 27: Correlación de dimensiones: elementos de relación y el movimiento visual 
Correlaciones 
 Elementos de 
relación 
El movimiento 
Elementos de relación Correlación de Pearson 1 ,610** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El movimiento Correlación de Pearson ,610** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,610 entre 
las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0,000 por lo que existe una correlación 
positiva media, con una confianza del 99% (<0,01). Confirmándose la hipótesis de 
investigación, afirmando que existe relación entre los elementos visuales  en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° 
y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
 Hipótesis Especifica 5: 
H1: Existe relación entre los elementos conceptuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los estudiantes de 5° y 





Ha: Existe mediana relación entre los elementos conceptuales en el Diseño de una 
Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los estudiantes de 
5° y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Ho: No existe relación entre los elementos conceptuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los estudiantes de 5° y 
6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Tabla 28: Tablas de normalidad de dimensiones: elementos conceptuales y el equilibrio 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos conceptuales ,332 280 ,000 ,627 280 ,000 
El equilibrio ,358 280 ,000 ,564 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de ambas 
dimensiones son menores a 0.05 por lo tanto se aplicara la prueba de Pearson. 





Elementos conceptuales Correlación de Pearson 1 ,711** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El equilibrio Correlación de Pearson ,711** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,711 entre 
las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0,000 por lo que existe una correlación 
positiva media, con una confianza del 99% (<0,01). Confirmándose la hipótesis de 




Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° y 
6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
 Hipótesis Especifica 6: 
H1: Existe relación entre los elementos conceptuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento  visual en  los estudiantes de 5° 
y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
Ha: Existe mediana relación entre los elementos conceptuales en el Diseño de una 
Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio visual en los estudiantes de 
tres I.E. Ancón, Lima 2018. 
H0: No existe relación entre los elementos conceptuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el movimiento visual en los estudiantes de 5° y 
6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Tabla 30: Tablas de normalidad de dimensiones: elementos conceptuales y el movimiento 
visual. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Elementos conceptuales ,332 280 ,000 ,627 280 ,000 
El movimiento ,303 280 ,000 ,571 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de ambas 
dimensiones son menores a 0.05 por lo tanto se aplicara la prueba de Pearson. 
 





Elementos conceptuales Correlación de Pearson 1 ,650** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El movimiento Correlación de Pearson ,650** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,650 entre 
las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0,000 por lo que existe una correlación 
positiva media, con una confianza del 99% (<0,01). P Confirmándose la hipótesis de 
investigación afirmando que existe relación entre los elementos visuales en el Diseño de una 
Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° y 
6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2017. 
 
 Hipótesis Especifica 7: 
H1: Existe relación  entre el uso de papel en el reciclaje y el equilibrio visual de los 
estudiantes de 5° y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
Ha: Existe mediana relación entre el uso de papel en el reciclaje y el equilibrio visual 
de los estudiantes de 5° y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
Ho: No existe relación entre el uso de papel en el reciclaje y el equilibrio visual de 
los estudiantes de 5° y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Tabla 32: Tablas de normalidad de dimensiones: uso de papel y el equilibrio visual. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Uso del papel ,361 280 ,000 ,539 280 ,000 
El equilibrio ,358 280 ,000 ,564 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de ambas 
dimensiones son menores a 0.05 por lo tanto se aplicara la prueba de Pearson. 
 
Tabla 33: Correlación de dimensiones: uso de papel y el equilibrio visual. 
Correlaciones 
 Uso del papel El equilibrio 
Uso del papel Correlación de Pearson 1 ,718** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El equilibrio Correlación de Pearson ,718** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,718 entre 
las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0,000 por lo que existe una correlación 
positiva media, con una confianza del 99% (<0,01). Confirmándose hipótesis de 
investigación, afirmando que existe relación entre los elementos visuales  en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° 
y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
 Hipótesis Especifica 8: 
H1: Existe relación entre el uso de papel en el reciclaje y el movimiento visual de los 
estudiantes de 5° y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
Ha: Existe mediana relación entre el uso de papel en el reciclaje y el movimiento 
visual   de los estudiantes de 5° y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
Ho: No existe relación entre el uso de papel en el reciclaje y el movimiento visual 
de los estudiantes de 5° y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Tabla 34: Tablas de normalidad de dimensiones: uso de papel y el movimiento visual. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Uso del papel ,361 280 ,000 ,539 280 ,000 
El movimiento ,303 280 ,000 ,571 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la prueba de normalidad, el nivel de significancia de ambas 
dimensiones son menores a 0.05 por lo tanto se aplicara la prueba de Pearson. 
 
Tabla 35: Correlación de dimensiones: uso de papel y el movimiento visual. 
Correlaciones 
 Uso del papel El movimiento 
Uso del papel Correlación de Pearson 1 ,675** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El movimiento Correlación de Pearson ,675** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Interpretación: La correlación de Pearson indica que existe una correlación de 0,675 entre 
las dos dimensiones con un nivel de significancia de 0,000 por lo que existe una correlación 
positiva media, con una confianza del 99% (<0,01). Confirmándose hipótesis de 
investigación, afirmando que existe relación entre los elementos visuales  en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el equilibrio Visual en los estudiantes de 5° 
y 6°de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
2.6.  Aspectos Éticos 
En esta investigación se tomó en cuenta las normas APA para hacer la correcta 
referencia las teorías relacionadas al tema, para el citado de los autores base que son 
wong (fundamentos del diseño) y Rudolf Arnheim (percepción Visual), para la parte 
metodológica se tomó como referencia a Sampieri. De igual modo, se  solicitó los 
permisos necesarios para realizar la investigación y tener el acceso a los equipos 
necesarios para la aplicación del estudio. Se tomó en cuenta el contar con el 
consentimiento por parte de las personas que serán tomadas dentro del estudio, dejando 






















En el presente estudio se hizó un trabajo de campo donde se aplicó un cuestionario a 276 
estudiantes de 5° a 6° de primaria, cuyas preguntas estaban relacionadas con el diseño de 
una pieza gráfica y la percepción visual, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Tabla 19: Correlación de variables: Tabla de correlación de las variables: Diseño de  una  
pieza  grafica  sobre  el  reciclaje  del  papel  y  la  percepción  visual  en estudiantes de 
cinco I.E ancón del 5° y 6° grado de primaria. 
Correlaciones 
 Pieza Grafica Percepcion 
Visual 
Pieza Grafica Correlación de Pearson 1 ,789** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
Percepcion Visual Correlación de Pearson ,789** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente elaboración propia 
 
El resultado más destacado que se obtuvo fue la correlacion existentes entre las ambas 
variables de investigación que son “Diseño de una pieza grafica” y “Percepción visual”, 
hallandose una correlación positiva considerable con una correlación de Pearson 0,789 y una 
significancia de 0,000, es decir con un 99% de confianza y 1% de margen de error. 
Confirmándose la hipótesis de investigación, comprobando que el diseño de una pieza 
grafica sirve como un producto para entender mejor la informacion facilita comprender 
mejor los temas, en este caso el reciclaje del papel, dicho material llamado brochure facilito 
la comprensión del tema por parte de los estudiantes, al mostrarles por medio de gráficos y 
textos toda la información, además de que el brochure se entrego a cada uno de ellos como 
obsequio generando una interacción entre el estudiante y el brochure. 
 
Se puede corroborar esta información por medio de los resultados obtenidos en los ítems 
1 y 10 (Ver tabla 5 y 14), de los cuales se evidencia tanto la parte del equilibrio del color del 




cumplieron su objetivo, ya que por medio del peso entre ambos logro que los estudiantes 
comprendieran el tema de una manera sencilla.  
 
Continuando con los resultados, se comprobó que las dimensiones elementos de relacion 
y el movimiento visual, mostraron que existe una correlación positiva media, ya que la 
prueba de Pearson dio 0,610, con una significancia de 0,000, es decir con un 99% de 
confianza y 1% de margen de error, aceptándose la hipótesis de investigación, este resultado 
comprueba este resultado se vio algo bajo que los demas por el ítem 7 (ver tabla 11) y 
reforzado por el ítem 12 (ver tabla 16). 
 
Tabla 27: Correlación de dimensiones: elementos de relación y el movimiento visual 
Correlaciones 
 Elementos de 
relación 
El movimiento 
Elementos de relación Correlación de Pearson 1 ,610** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El movimiento Correlación de Pearson ,610** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente elaboración propia 
 
Se consideró que el ítem 7 bajo la correlación, ya que a no todos los estudiantes les fue 
al principio fácil poder entender los diseños de lineas empleadas a través de las escenas  que 
mostraba el brochure, sin embargo al ver detalladamente el diseño lograron comprender 
gracias al  (ítem 12), que nos describe la secuencia y el orden de los personajes son los 
adecuados para entender los contenidos que se muestran en el brochure ya que estas a la vez 
van acompañadas con las lineas en cada escena mostrada. 
 
Por último, se corroboro que las dimensiones de uso de papel y el equilibrio visual, 
muestran la existencia de una correlación positiva media, ya que la prueba de Pearson dio 
0,718, con una significancia de 0,000, es decir 99% de confianza y 1% de margen de error, 






Tabla 33: Correlación de dimensiones: uso de papel y el equilibrio visual. 
Correlaciones 
 Uso del papel El equilibrio 
Uso del papel Correlación de Pearson 1 ,718** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
El equilibrio Correlación de Pearson ,718** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente elaboración propia 
 
El ítem 8 y 9 apoyan este resultado, ya que por medio de las gráficos utilizados en el 
brochure, muestra, paginas que hablan del uso responsable del papel que la mayoría de 
estudiantes utilizan, dia a dia resaltando datos importantes tambien nos habla sobre las tres 
R tecnica que hoy en dia es muy utilizada por colegios e instituciones eduactivas. Por otro 
lado, se puede apreciar los pasos y los materiales para que los estudiantes puedan fabricar su 
propio papel en casa se presenta en el brochure una lista de materiales y el procedimiento de 
como fabricarlo paso a paso dicho proceso es fundamental tener como principal insumo el 
papel ya utilizado por ellos con la finalidad de que este proceso pueda se percibido 
positivamente por el estudiante. 
 
Finalmente, el ítem 11, apoyo el resultado, nos habla sobre el equilibrio del color y las 
formas que motivan a conocer más sobre el tema a los estudiantes, el equilibrio del color son 
los colores empleados que connotan con el reciclaje de papel y la protección al medio 
ambiente y las formas que son usadas para entender los conceptos que contiene el brochure 











IV. DISCUSIÓN  
  
A lo largo del proceso de investigación, el principal objetivo es comprobar si existe relación 
entre el diseño de una pieza gráfica y la percepción visual en estudiantes de cinco 
instituciones educativas Ancón, Lima, 2018.  
  
Luego de procesar los resultados analizados gracias a la prueba de Pearson aceptando y 
demostrando que existe una correlación positiva considerable con un nivel de confianza de 
un 99% de 0,789 y una significancia de 0,000 esta es menor al 0,01. Descartando así la 
hipótesis nula partiendo de esto se acepta la hipótesis de investigación general existiendo 
una relación entre el diseño de una pieza gráfica y la percepción visual en estudiantes de 
cinco instituciones educativas ancón, Lima, 2018. 
  
 A partir de este contexto se puede corroborar y nutrir la investigación con el proyecto 
de Benavides (2017) llamada “Diseño de una pieza gráfica sobre el reciclaje del papel y el 
conocimiento en estudiantes esta tesis perfecciona mi investigación logrando así que la 
influencia de la pieza logra el objetivo buscado que era informar  de tal forma asemejándose 
a mi desarrollo de investigación que a su vez logra demostrar las relaciones en las variables, 
logrando el uso apropiado de los colores, las direcciones , posiciones y el equilibrio de las 
imágenes y el texto obteniendo una composición constante y adecuada para una fácil 
comprensión que lo relaciona la percepción visual en los estudiantes. 
 
 Haciendo mención al proyecto de investigación de Espinoza y Pablo (2014) llamada 
“Diseño de una pieza grafica que difunde el aprendizaje vivencial en los asistentes al 
programa de rutas de leyenda de la fundación quito eterno Esta investigación de tipo mixta 
y  refuerza la investigación porque se diseñaron programas para luego definir las 
.percepciones que tenían tubo como resultados positivo para promover las enseñanzas 
impartidas ayudando a los elementos visuales forma, color, medidas, posición y también a 
los elementos de relación dirección, plano y línea se realizaron tres piezas graficas entre ellas 
fueron troqueles en formatos a4 y otro en formato a3 y por ultimo se finalizo con un comic 
troquelado constando de 4 paginas con información precisa para los turistas cumplió con sus 






Reforzando el proyecto de investigación el autor (Frascara, 2006, p. 30) para que un 
diseño cumpla con su objetivo tienes que cumplir el requisito o propósito,  es de informar, 
comunicar, debe  ser aceptado generando una reacción positiva ante el target de forma visual, 
entonces la forma, color, medidas, posición de imágenes y textos fueron  atrayentes para los 
alumnos de cinco, I.E. 
 
Siguiendo con Diaz, J (2016) y su proyecto de tesis diseño de una pieza grafica sobre el 
uso saludable del móvil y percepción en estudiantes de la I.E. Raul porras benerrechea en 
carabayllo, lima,2016 su aplicación era lograr captar las soluciones saludables en la que se 
presenta por el uso del mobil el tema también ayuda a la investigación porque alcanzaron 
los objetivos de percibir e informar de forma positiva al público objetivo a través de una 
pieza grafica con un diseño interactivo, logrando de tal forma un resultado positivo, en 
cuanto al estudio se logra  captar ver con el apoyo de los materiales gráficos y el empleo de 
una cretaividad didáctica. por parte del autor se logra el objetivo de dar un major uso al 
dispositivo mobil saludablemente.  
 
El siguiente autor que fortalece la investigación es Sibrian Rosa (2009) y su tesis 
llamada Diseño de piezas gráficas para promover el turismos interno en la feria de las flores 
y las palmas de la ciudad de panchimalco  tiene una indagación de tipo explicativo y 
descriptiva apoyando a mi investigación  porque se emplea el diseño de una pieza grafica 
para llegar al objetivo que es lograr estimular el consume de los turistas haca la atracción y 
costumbres tradiciones que tiene panchimalco lo cual la finalidad seria promover y aumentar 
más la visita al lugar turístico empleo, dirección y posición de elementos en su pieza gráfica, 
por lo tanto se relacionan los resultados de correlación positiva obtenidos en mi proyecto de 
investigación, entre diseño de una pieza gráfica y la percepción visual de cinco instituciones 
educativas, que confirma la prueba de Pearson. 
 
Seguidamente  (Wong, 1911, p. 11) el diseño esta representado mediante una pieza 
grafica cuya función es dar a conocer un mensaje. A traves de este estimulo visual se busca 






 También podemos decir según Correa M. (2007) conciencia fonológica y percepción 
visual en la lectura inicial de niños del primer grado de primaria, lima – 2007 su propósito 
principal era determinar la relación entre sus variables se tomaron distintas evaluaciones 
para poder medir el nivel de comprensión lectora en cuanto a la decodificación con la 
finalidad de correlacionar con habilidades fonológicas y visuales esta investigación apoya a 
la investigación resaltando la importancia de medir ambas variables, durante la lectura de 
los niños ya que es muy relevante para el desarrollo educacional,  
 
Continuando y reforzando la investigación el autor Rudolf arnheim nos dice que no 
puede existir inteligencia percepción, los conceptos o ideas que se tienen acerca de cualquier 
objeto condicionan  la manera en que lo perciben. Pensamiento y percepción se 
desenvuelven de modo reciproco tal es así que cualquier estimulo visual llama más la 
atención si se encuentra sobre un determinado objeto desconocido que si se encuentra sobre 
un objeto ya conocido, entonces el equilibrio, simultaneidad y secuencia de imágenes y 
personajes resultaron agradables para los estudiantes de las cinco I.E.  
 
Siguiendo con Mora y Ambato (2013) en su tesis la percepción visual en el desarrollo 
de los procesos cognitivos en niños de 3 - 5 años en el centro de desarrollo infantil 
“UNIKIDS”, Ambato en el periodo abril – setiembre 2011. también respalda la actual 
investigación su objetivo fue que los padres puedan entender y conocer el valor importante 
en la percepción visual en diferentes procesos cognitivos realizando novedosas actividades 
y a la vez creativas para que los niños desarrollen estos procesos cognitivos a través de la 
percepción visual. 
 
Esta investigación relaciona y apoya a mi estudio actual ya que tuvo como propósito 
que los padres logren entender y conocer cuan valioso e importante es la percepción visual 
en el proceso cognitivo al realizar actividades creativas y novedosas donde puedan 
desarrollar sus habilidades  
 
Esta investigación es avalada por tesistas, al comparar los resultados obtenidos se puede 
decir que diseñar correctamente una pieza grafica que utilice de manera adecuada los 




y lograrla direccionar para el público correcto esta lograra persuadir y captar el interés por 




































Se concluye que, el diseño de una pieza grafica sobre el reciclaje del papel guarda relación 
con la percepción visual en estudiantes de 5º a 6º de primaria de cinco colegios del distrito 
de ancón, Lima, 2018. Afirmándose por medio de los resultados obtenidos en la 
contrastación de la hipótesis general, se obtuvo el resultado de 0,789, logrando una confianza 
del 99% (0,000). De modo que, existe una correlación positiva media, con el resultado 
logrado aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación en el diseño de una pieza 
grafica sobre el reciclaje del papel y la percepción visual en alumnos de 5° a 6º de primaria 
de cinco Instituciones  Educativas en el distrito de ancón, Lima, 2018. 
  
Los elementos visuales (forma, color, medidas) guarda relación con el equilibrio visual 
(el peso visual, el equilibrio y la mente humana) en estudiantes de 5º a 6º del nivel primario 
de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. Afirmándose por medio de los valores obtenidos en la 
contratación de la hipótesis general, obteniendo un resultado de 0,639, con un nivel de 
confianza del 99% (0,000). De modo que, existe una correlación positiva confiable, con el 
resultado obtenido aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación entre los 
elementos visuales y el equilibrio visual en estudiantes de 5° a 6º de primaria de cinco 
Instituciones  Educativas en el distrito de ancón, Lima, 2018. 
 
Los elementos visuales (forma, color, medidas) guarda relación con el movimiento 
visual (simultaneidad y secuencia y la imagen cinestesica del cuerpo) en estudiantes de 5º a 
6º de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. Afirmándose por medio de los resultados 
obtenidos en la contrastación de la hipótesis general, obteniendo un resultado de 0,626, con 
un nivel de confianza del 99% (0,000). De modo que, existe una correlación positiva 
confiable, con el resultado obtenido aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación 
entre los elementos visuales y el movimiento visual en estudiantes de 5º a 6º de primaria de 
cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Elementos de relación (posición, dirección) guarda relación con el equilibrio visual (el 
peso visual, el equilibrio y la mente humana) en estudiantes de 5º a 6º de primaria de cinco 
I.E. Ancón, Lima 2018. Afirmándose por medio de los resultados obtenidos en la 




confianza del 99% (0,000). De modo que, existe una correlación positiva confiable, con el 
resultado obtenido aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación entre los 
elementos de relación y el equilibrio visual en estudiantes de 5º a 6º de primaria de cinco 
I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Elementos de relación (posición, dirección) guarda relación con el movimiento visual 
(simultaneidad y secuencia, la imagen cinestesica del cuerpo) en estudiantes de 5º a 6º de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. Afirmándose por medio de los resultados 
obtenidos en la contratación de la hipótesis general, obteniendo un resultado de 0,610, con 
un nivel de confianza del 99% (0,000). De modo que, existe una correlación positiva 
confiable, con el resultado obtenido aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación 
entre los elementos de relación y el movimiento visual en estudiantes de 5º a 6º de primaria 
de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Elementos conceptuales (plano, línea) guarda relación con el equilibrio visual (el peso 
visual, el equilibrio y la mente humana) en estudiantes de 5º a 6º de primaria de cinco I.E. 
Ancón, Lima 2018. Afirmándose por medio de los resultados obtenidos en la contratación 
de la hipótesis general, obteniendo un resultado de 0,711, con un nivel de confianza del 99% 
(0,000). De modo que, existe una correlación positiva confiable, con el resultado obtenido 
aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación entre los elementos de relación y el 
movimiento visual en estudiantes de 5º a 6º de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Elementos conceptuales (plano, línea) guarda relación con el movimiento visual 
(simultaneidad y secuencia, la imagen cenestésica del cuerpo) en estudiantes de 5º a 6º de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. Afirmándose por medio de los resultados 
obtenidos en la contratación de la hipótesis general, obteniendo un resultado de 0,650, con 
un nivel de confianza del 99% (0,000). De modo que, existe una correlación positiva 
confiable, con el resultado obtenido aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación 
entre los elementos conceptuales y el movimiento visual en estudiantes de 5º a 6º de primaria 
de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
Uso de papel (consumos, técnicas) guarda relación con el equilibrio visual (el peso 
visual y el equilibrio y la mente humana) en estudiantes de 5º a 6º de primaria de cinco I.E. 




de la hipótesis general, obteniendo un resultado de 0,718, con un nivel de confianza del 99% 
(0,000). De modo que, existe una correlación positiva confiable, con el resultado obtenido 
aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación entre el uso del papel y el equilibrio  
visual en estudiantes de 5º a 6º de primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
Uso de papel (consumos, técnicas) guarda relación con el movimiento visual (simultaneidad 
y secuencia, la imagen cenestésica del cuerpo) en estudiantes de 5º a 6º de primaria de cinco 
I.E. Ancón, Lima 2018. Afirmándose por medio de los resultados obtenidos en la 
contratación de la hipótesis general, obteniendo un resultado de 0,675, con un nivel de 
confianza del 99% (0,000). De modo que, existe una correlación positiva confiable, con el 
resultado obtenido aceptamos la hipótesis de investigación: Existe relación entre el uso del 


























Luego de obtener los resultados en este proyecto de investigación se puede afirmar que será 
material informativo de gran utilidad para que a futuro puedan realizar trabajos de 
investigación mucho más arduos logrando estudios longitudinales para explorar el principio 
y la consecuencia, que no se tomó en esta tesis, por esta razón la investigación es 
correlacional y solo calcula la relación de las variables, si manejamos un análisis de 
investigación de este modelo podría constatar de mejor modo la importancia que nos brinda 
el diseño de una pieza grafica con relación a la precepción visual. 
 
De tal manera este proyecto de investigación aconseja usar modelos y variedades en 
piezas gráficas, porque en esta investigación solo se utilizó un brochure como pieza grafica 
de 8 páginas para ser usado como instrumento de investigación.  
 
Se recomienda también a los diseñadores gráficos estudiar perfectamente a su público 
objetivo y realizar y lanzar diseños innovadores  que cause impacto visual y persuasión, el 
uso de colores tienen que ser totalmente connotativos con el tema que se investigara para 
lograr una comunicación eficaz, la jerarquía y composición de elementos gráficos, ubicación 
de texto, legibilidad de la tipografía, espacios entre elementos, e información directa 
necesaria y comprensible.  
 
Para culminar dicho estudio se comprueba que los alumnos de cinco I.E alcanzaron 
asimilar el tema de reciclaje de papel, a la vez percibirla de forma positiva, este proyecto no 
comprobara si cambio su forma de pensar o sus hábitos cotidianos, se recomienda que el 
futuro existan investigaciones que realicen análisis que comprueben si la manera de pensar 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 










¿Qué relación existe entre el diseño de 
una pieza grafica sobre el Reciclaje de 
Papel y la percepción visual en 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E Ancón, Lima 2018? 
 
 
Determinar la relación entre el diseño 
de una pieza grafica sobre el reciclaje 
de papel y la percepción visual en los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E Ancón, Lima 2018. 
 
 
HI: Existe Relación entre el diseño 
de una pieza gráficas sobre el 
reciclaje de papel y la Percepción 
Visual en escolares de 5° y 6° de 




(Wong 1991.p11)  




























¿Qué relación existe entre los elementos 
visuales en el Diseño de una Pieza grafica 
sobre el reciclaje del papel y el equilibrio 
visual en estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E Ancón, Lima 2018? 
 
¿Determinar la relación entre los 
elementos visuales en el diseño de una 
pieza grafica sobre el reciclaje del 
papel y el equilibrio visual de los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E. Ancón, Lima 2018. 
 
HI: Existe relación entre los 
elementos visuales en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje 
del papel y el equilibrio Visual en 
los estudiantes de 5° y 6° de 










¿Qué relación existe entre los elementos 
visuales en el Diseño de una Pieza gráfica 
sobre el reciclaje del papel y el 
movimiento visual en estudiantes de 5° y 
6° de primaria de cinco I.E Ancón, Lima, 
2018? 
¿Determinar la relación entre los 
elementos visuales en el Diseño de una 
Pieza gráfica sobre el reciclaje del 
papel y el movimiento visual en los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E. de los Ancón Lima, 2018? 
HI: Existe relación entre los 
elementos visuales en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje 
del papel y el movimiento visual en 
los escolares de 5° y 6° de primaria 
de cinco I.E. Ancón, Lima, 2018. 
 






¿Qué relación existe entre los elementos 
de relación en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el 
equilibrio visual en los estudiantes de 5° 
y 6° de primaria de cinco I.E Ancón, Lima 
2018? 
 
¿Determinar la relación entre los 
elementos de relación en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje del 
papel y el equilibrio visual en los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E. Ancón, Lima 2018? 
 
HI: Existe relación existe entre los 
elementos de relación en el Diseño 
de una Pieza gráfica sobre el 
reciclaje del papel y el equilibrio 
Visual en los escolares de 5° y 6° de 







¿Qué relación existe entre los elementos 
de relación en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el 
movimiento visual en los estudiantes de 





¿Determinar la relación entre los 
elementos de relación en el Diseño de 
una Pieza gráfica sobre el reciclaje del 
papel y el movimiento visual en los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E. Ancón, Lima 2018? 
 
HI: Existe relación entre los 
elementos de relación en el Diseño 
de una Pieza gráfica sobre el 
reciclaje del papel y el movimiento 
visual en los escolares de cinco I.E. 
Ancón, Lima 2018. 
 
  
¿Qué relación existe entre los elementos 
conceptuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el 
equilibrio visual en los estudiantes de 5° 




¿Determinar la relación entre los 
elementos conceptuales en el Diseño 
de una Pieza gráfica sobre el reciclaje 
del papel y el equilibrio visual en los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E. Ancón, Lima 2017? 
 
HI: Existe relación entre los 
elementos conceptuales en el 
Diseño de una Pieza gráfica sobre el 
reciclaje del papel y el equilibrio 
visual en los escolares de 5° y 6° de 




¿Qué relación existe entre los elementos 
conceptuales en el Diseño de una Pieza 
gráfica sobre el reciclaje del papel y el 
movimiento visual en los estudiantes de 
5° y 6° de primaria de cinco I.E Ancón, 
Lima 2018? 
 
¿Determinar la relación entre los 
elementos conceptuales en el Diseño 
de una Pieza gráfica sobre el reciclaje 
del papel y el movimiento visual en 
los estudiantes de 5° y 6° de primaria 
de cinco I.E. Ancón, Lima 2018? 
 
HI: Existe relación entre los 
elementos conceptuales en el 
Diseño de una Pieza gráfica sobre el 
reciclaje del papel y el movimiento 
visual en los escolares de 5° y 6° de 







¿Qué relación existe entre el uso de papel 
en el reciclaje y el equilibrio visual en los 
estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E Ancón, Lima, 2018? 
 
 
¿Determinar la relación entre el uso de 
papel en el reciclaje y el equilibrio 
visual de los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. Ancón, Lima 
2018? 
 
HI: Existe relación entre el uso de 
papel en el reciclaje y el equilibrio 
visual de los escolares de 5° y 6° de 




¿Qué relación existe entre el uso de papel 
en el reciclaje y el movimiento visual en 
los estudiantes de 5° y 6° de primaria de 
cinco I.E Ancón, lima  2018. 
 
¿Determinar la relación entre el uso de 
papel en el reciclaje y el movimiento 
visual en los estudiantes de 5° y 6° de 
primaria de cinco I.E. de los Ancón 
Lima, 2018? 
 
HI: Existe relación entre el uso de 
papel en el reciclaje y el movimiento 
visual   de los escolares de 5° y 6° de 



































Reciclaje del papel 
 
El diseño se representa de forma 
visual a través de una pieza gráfica, 
esta es forma de 
lenguaje no verbal, el cual 
comunica un mensaje, el objetivo 
está enfocado en generar y 
recibir una respuesta del público a 
través de un estímulo visual. 
(Wong, 1991, p. 11). 
 
 
El aumento del consumo del papel 
en el mundo y las previsiones de 
crecimientos que se hacen de el se 
sustentan en modelos económicos 
insostenibles enormemente 
derrochadores y contrarios al 
principio de preocupación con el 




El diseño es representado de forma 
no verbal lo cual transmite un 







La alta adquisición del papel en 
todo el planeta hace que todos 
encuentren un beneficio ya sea 
económico y estos utilizan más de 
lo debido haciendo que exista un 






















todo lo que pueda ser visto posee una forma que 
aporta 




El color se utiliza en su sentido amplio 
comprendiendo no solo los del espectro sino asi 
mismo los neutros (blancos,negro los grises) y 




el tamaño es relativo si lo describimos en 




“La posición de una forma es jusgada por su 





La dirección de una forma depende de como esta 
relacionada con el observador con el marco que 




El recorrido de una línea en movimiento (en una 
dirección distinta a la suya intrínseca) se 
convierte en un plano. Un plano tiene largo y 




Cuando un punto se mueve un recorrido se 




 El aumento del consumo del papel en el mundo 
y las previsiones de crecimiento que se hacen de 
él se sustentan en modelos económicos 
insostenibles, enormemente derrochadores, y 





 Una de las técnicas es desarrollar y promover 
utilizaciones de papel usado distintas 
formas,favorecer la utilización de papel y cartón 
reciclados y reciclables 
TERRADO,2009,P57.58) 
Formas de la pieza grafica ¿La forma del brochure llama tu 
atención? 
Colores que puedan persuadir en mi 
pieza grafica 
 
¿Los colores empleados en el brochure 
tienen relación con el tema del reciclaje? 
Medidas exactas para ordenar el  
¿Las medidas que tiene el brochure son 
los adecuados? 
Posición de objetos y texto e 
imágenes en la pieza grafica 
¿Las posiciones elegidas para ubicar 
las imágenes son las correctas? 
Dirección importante en la pieza 
grafica 
¿El contenido del brochure muestra 
diseños en una  dirección para su 
correcta lectura? 
Recorrido de una línea en 
movimiento propia en la pieza grafica 
¿Te agrado los planos de color en el 
brochure 
Empleo de las líneas ¿La variedad de lineas del brochure ayudan a 
reconocer  las diferentes escenas mostradas? 
 
excesos de consumo del papel, mal 
usado que se explicaran en mi pieza 
grafica 
¿Crees que el brochure te informa 
sobre el consumo responsable del 
papel? 
 
Las diferentes técnicas de reciclaje del 
papel 
 
¿El brochure mostro las diferentes 














Para Rudolph Arnheim plantea que 
existen otras formas de aprender el 
mundo basadas, por ejemplo, en la 
vista, existen ciertas cualidades y 
sentimientos que captamos en una 
obra de arte que no pueden ser 
expresadas en palabras. Esto se debe 
a que el lenguaje no provee de un 
medio de contacto directo con la 
realidad. El lenguaje solamente sirve 
para nombrar lo que ya ha sido 
escuchado, visto 
o pensado. En este sentido el 
medio del lenguaje puede 




Existen diferentes maneras de 
entender el mundo basados en la 
vista que se pueden ver en una 
obra de arte que no se puede 














El peso visual 
 
Produce una tensión a lo largo del eje 
que los une con el ojo del observador, y 
no resulta fácil discernir si se apartan de 
la persona que los esta mirando o si 
empujan hacia ella, todo lo que podemos 
afirmar es que el peso es siempre un 
efecto dinamico pero la tención no se 
orienta a lo largo de una dirección 
contenida dentro del plano pictórica.  
(Arnheim.2002.36) 
 
El equilibrio y la mente humana  
 
La búsqueda del equilibrio resulta 
insuficiente para describir las tendencias 
de la motivcion humana en general o del 
arte en particular. 
(Arnheim.2002.50) 
 
Simultaneidad y secuencia 
El observador tiene que recorrer con la 
vista toda la superficie de la obra y por 
lo tanto percibe sus partes en sucesion, 
recorre diversas zonas de composición 
sucesivamente porque ni la vista ni la 




La imagen cinestesica del cuerpo  
 
Toda forma cinestesica es dinámica, 
desplazamiento del cuerpo y los 
miembros, es la expresión visual 
obtenida a través de la acción. 
(Arnheim.2002.411) 
 
Peso de la pieza 
grafica 
¿Los colores y las formas te resultan 
agradables con respecto al tema? 
 
El equilibrio y la mente humana 
¿El equilibrio del color y las formas 
Te motiva a conocer mas sobre el tema 
? 
 
Simultaneidad y secuencia en la 
composición 
de la pieza grafica 
¿La secuencia y el orden de los personajes 
son los adecuados para entender contenido 
que se muestra en el brochure? 
 
 
La imagen cenestésica del cuerpo en los 
personajes empleados en la pieza grafica 
¿los movimientos de los personajes 
presentados en el brochure me ayuda a 







Anexo 3: Instrumento 
                                                                     ENCUESTA 
 
Edad: ________     
 
Sexo: M (    )    F (    ) 
 
Presentación del encuestador 
 
Buenos días 
La presente encuesta forma parte de un proyecto de investigación para conocer la relación entre el diseño de 




Marcar con una (X) solo una alternativa, además deberá contestar todas las preguntas. La información que 

























¿La forma del brochure llama tu 
atención? 
     
2 
¿Los colores empleados en el 
brochure tienen relación con el tema 
del reciclaje? 
     
3 
¿Las medidas que tiene el brochure 
son los adecuados? 
     
4 
¿Las posiciones elegidas para ubicar 
las imágenes son las correctas? 
     
5 
¿El contenido del brochure muestra 
diseños en una  direccion para su 
correcta lectura? 
     
6 
¿Te agrado los planos de color en el 
brochure? 
     
7 
¿La variedad de líneas del brochure 
ayudan a reconocer las diferentes 
escenas mostradas? 
     
8 
¿Crees que el brochure te informa 
sobre el consumo responsable del 
papel? 
     
9 
¿El brochure mostro las diferentes 
técnicas sobre el reciclaje del papel? 
     
10 
¿los colores y las formas  
Te resultan agradables con respecto 
al tema? 
     
11 
¿El equilibrio del color y las formas 
te motiva a conocer más sobre el 
tema? 
     
12 
¿La secuencia y el orden de los 
personajes son los adecuados para 
entender contenido que se muestra 
en el brochure? 
     
13 
¿Los movimientos de los personajes 
presentados en el brochure me ayudan a 
entender el mensaje? 




























































































































































































































































































































Anexo 7: BRIEF DEL PRODUCTO 
 
 Producto: Brochure troquelado. 
Descripción: este brochure informativo tendrá información exclusiva con personajes que 
causen en los estudiantes una percepción positiva buscando generar una interacción. Esta 
pieza grafica estará conformada por (imágenes, texto, formas, colores, personajes) 
cambiando el modo de percepción al cual están acostumbrados algo innovador para ellos 




Sexo: Niños y Niñas 
Edad: 10 y 11 años de edad 
Ocupación: estudiantes Nivel académico: Primaria N.S.E.: C 
Estilo de vida: Progresistas, porque vienen de familias que buscan salir adelante por sus 
propios medios. 
 















































Programa utilizado para la creación de vectorial de los iconos e ilustraciones Asimismo con 
la diagramación y composición de la infografía. Aplicar sombras, brillos efectos, 













































Anexo 8: Fotos prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
